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АННОТАЦИЯ 
На дипломную работу «Пути повышения финансовой устойчивости 
организации на примере ГП ЖЭУ-129» 
 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа финансового-
экономического состояния предприятия. В работе изучены основные аспекты 
финансовой устойчивости, рассмотрены и применены модели оценки 
банкротства. 
Теоретические положения были применены относительно объекта 
исследования – ГП «ЖЭУ-129», которое находиться в государственной 
собственности, но при этом оказывает населению и юридическим лицам 
дополнительные платные услуг, ассортимент которых позволяет 
зарабатывать прибыль и в последующем направлять и использовать по 
собственному усмотрению 
Финансовая устойчивость важная для каждой организации 
независимости от формы собственности, ведомственной подчиненности. 
Именно финансовая устойчивость организации позволяет своевременно 
рассчитываться с кредиторами, напоминать о долге у должников, 
вырабатывать стратегию поведения на рынке. 
Рост финансовой устойчивости в ГП «ЖЭУ-129» предполагает 
увеличения денежного потока и в частности прибыли с целью улучшения 
качества услуг, приобретения нового оборудования. 
В результате анализа было предложено два мероприятия – 
использовать на практике сценарное планирование и пересмотреть 
ассортимент услуг, предлагаемых к реализации. 
  
 
  
SUMMARY 
 
On the thesis «Ways of increase of financial stability of the organisation on an 
example of GP ЖЭУ-129» 
 
 
The thesis is devoted questions of the analysis of a financial-economic 
condition of the enterprise. In work the basic aspects of financial stability are 
studied, models of an estimation of bankruptcy are considered and applied. 
Theoretical positions have been applied concerning object of research - GP 
«ЖЭУ-129» which to be in state ownership, but thus renders to the population and 
legal bodies additional paid the services which assortment allows to earn profit and 
in the subsequent to direct and use under own discretion 
Financial stability important for each organisation of independence of 
pattern of ownership, departmental subordination. Financial stability of the 
organisation allows to pay off in due time with creditors, to remind of a debt at 
debtors, to develop behaviour strategy in the market. 
Growth of financial stability in GP «ЖЭУ-129» assumes increases in a 
monetary stream and in particular profit for the purpose of improvement of quality 
of services, acquisition of the new equipment. 
As a result of the analysis it was offered - to use two actions in practice 
scenary planning and to reconsider assortment of the services offered to realisation. 
 
